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ФЕНОМЕН ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕЦЕНАТСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Современная ситуация может быть сравнима с эпохой 
Возрождения, когда обществом был востребован самобыт­
ный предприимчивый человек, когда был сделан акцент на 
его индивидуальность. Одной из форм ее проявления может 
быть меценатство в форме диалога между художником и 
предпринимателем. Но если появление элементов рыночной 
экономики создает условия для появления «лишних денег», 
то совсем не обязательно, что у них будет «культурный 
инстинкт». Самое большее, на что можно рассчитывать в 
современной ситуации, — спонсорство как заявка о себе, 
реклама. Меценатство же предполагает поиск возможнос­
тей выхода за пределы обыденности, когда необходимы 
творчество, вкус, готовность к поступку.
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ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ ПРОЕКТЕ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Результаты исследования ассоциации «Налоги России» 
показали, что при существующей системе налогообложения 
невозможно даже простое воспроизводство. Инфляционные 
процессы продолжаются, производство продукции падает. 
По нашему мнению, назрела необходимость реформы нало­
говой системы.
Нами представлена альтернативная налоговая система, 
необходимая сегодня России, полученная при помощи ана­
лиза собственно налоговых механизмов. Для этого была 
построена фискальная система на основе определенной 
конструктивной классификации. В частности, было выделе­
но три вида деятельности предприятий — внешнеэкономи­
ческая, природопользование и финансовая деятельность.
Внешнеэкономическая деятельность должна регулиро­
ваться государством через соответствующие фискальные 
механрізмы, помимо уже существующего, но явно недоста­
точного таможенного регулятора. Природный комплекс Рос­
